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   Two cases of urethral leiomyoma are reported. Two Japanese women 39 and 28 years old 
presented with the complaint of a painless mass protruding from the anterior wall of urethra to 
urethral meatus. The mass was firm with associated condyloma acuminatum on its surface and 
was easily removed by surgical excision. 
   Sixty-four cases of urethral leiomyoma have been reported in Japan before the present cases. 
The majority of them were in females. The peak of incidence was in the 30 th to 40 th decade, 
suggesting the relationship of urethral leiomyoma to female sex hormones. No malignant devel-
opment has been described. 
   Judging from these findings, it appears possible to differentiate leiomyoma of urethra from 
caruncle, urethral prolapse or urethral carcinoma by careful inspection and palpation of a mo-
bile firm mass under epithelium. 
                                                (Acta Urol. Jpn. 34: 2041-2046, 1988)



















現症:外 陰部の腫瘤は母 指頭大で,外 尿道 口上
縁より突出し,一 見,尿 道脱の ような外観を示 した
(Fig.1).表面は一部乳頭状で,尖 形コンジR一ムを
















































































































女 性 の尿 道腫 瘍 は 比較 的 少 な い.坂 下 ら2)は,31年間
に19例の原 発性 女 子 尿道 腫瘍 を 同一 施設 で経験 し,そ
の内 訳 は良 性腫 瘍9例,悪 性 腫 瘍10例で あ った.良 性
腫 瘍 の うち非 上皮 性腫 瘍7例 で,2例 が線 維 筋腫,1
例 が 平 滑筋 腫 で あ った.小 川 ら3)の集計(Tablel)に
よる と,本 邦87例の 女性 の非 上 皮 性 良性 尿 道腫 瘍 中,
47例が 平滑 筋 腫,1}例 が 線 維筋 腫 で あ る.線 維 筋 腫
fiUromyomaは,病理 学 的 に は膠 原線 維 を 多 く含 む,
平 滑筋 腫 で あ る こ とA)を考 慮す る と,平 滑筋 腫 が 最 も
多 く,70%を 占め て い る.
尿道 周 囲 よ り発 生す る平 滑筋 腫 は,圧 倒 的 に女 性 に
多 くみ られ る.男 性 患 者 の報 告 例 は,Ohtaniら5)に
よる と2例 のみ で あ る.
女 性 の 尿道 周 囲 に発 生 す る平 滑筋 腫 は,欧 米 で の報
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そ の後,EIIendt?),Lakes),Merrell9),Notolo)がそ
れ ぞれ1例 ず つ報 告 して いる.CampbelPsUrology
の 第5版ID(1986)では,初 め て 『女性 尿 道 の平 滑 筋
腫』 が 記載 され た.こ の こ とか らも経 験 少 な い疾 患 で
あ る こ とが うか が え る.本 邦 で は,1979年,林正 ら12)
が34例を 集計 し,そ の後1984年に垣 本 ら13)が14例を 追
加 し48例を検討 してい る.今 回,自 験例 を 含 め垣 本 以
降 の18例を加 え(Table2),66例の女性 尿 道 平 滑筋 腫
に つい て 検討 した.
年 齢分 布 は,19歳 か ら77歳 に わた り,平 均 年 齢 は
38.0歳,分布 のpeakは30代 と40代に あ る(Table3).
これ を子 宮 筋腫 例 の 手術 時 の年 齢 分布14)と比べ る と,
尿 道 平 滑筋 腫例 のほ うが20代,30代の若 年 層 の頻 度 が
や や 高 いが,閉 経 を迎 え る50代か ら激 減 す る点 で類 似
して い る.
妊娠 中15),あるい は妊 娠 中絶 後16)に偶 然 発 見 され た
例,出 産 後 に腫 瘍 の増 大 した例17)や,月経 開始 後 急激
に 腫瘍 が 増 大 し尿 閉 を きた した 例IA)など の報 告 が あ
る.こ の よ うな 症例 の存 在 は,性 差,年 齢 分布 の特微
と ともに,Shieldら19)の示 唆 の ごと く,尿 道 平 滑筋
腫 が子 宮筋 腫 と同様 に14)女性 ホル モ ン依 存 性 で あ る可
能 性 を示 して い る,
主 訴 に つ い てみ る と,外 陰 部腫 瘤 が70%で 最 も多
い.出 血 は24%,疹 痛 は12%であ る。 尿 道 平 滑筋 腫 の
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